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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el factor principal de 
deserción de los estudiantes del primero y segundo ciclo en una Universidad Privada de Lima– 
Campus Lima Centro, durante el periodo 2018 I-II. Los participantes fueron 38 estudiantes, el 
60% varones y 40% mujeres. En esta investigación se utilizó un diseño no experimental 
transversal, de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario, el mismo que fue descargado por cada estudiante desertor desde una plataforma 
informática. El análisis de los resultados posibilitó la identificación del factor institucional como 
principal motivo de deserción. Se concluyó que las principales razones que sostienen este factor 
son: la mala metodología de enseñanza por parte de los docentes, la infraestructura recién se 
estaba implementado (como era el caso de los laboratorios de algunas carreras profesionales), 
los servicios ofrecidos por la universidad no eran los ofrecidos al momento de ingresar, siendo 
el de mayor incidencia el licenciamiento institucional que hasta fines del 2018 la universidad 
materia de esta investigación no contaba. La investigación plantea como propuesta de mejora la 
aplicación informática DONGO, que permitirá identificar en tiempo real a los estudiantes con 
posibles tendencias a desertar, como comportamientos inusuales en las asistencias a clases, notas 
y pensiones, esto mediante alertas a las áreas encargadas, brindando un soporte en la gestión 










The purpose of this research work is to determine the main dropout factor for students in 
the first and second cycle at a Private University of Lima - Lima Center Campus, during the 
2018 I-II period. The participants were 38 students, 60% male and 40% female. In this research, 
a non-experimental cross-sectional design with a quantitative approach and descriptive scope 
was used. The instrument used was the questionnaire, which was downloaded by each dropout 
student from a computer platform. The analysis of the results made it possible to identify the 
institutional factor as the main reason for desertion. It was concluded that the main reasons that 
support this factor are: the poor teaching methodology by teachers, the infrastructure was just 
being implemented (as was the case of the laboratories of some professional careers), the 
services offered by the university did not were those offered at the time of entry, with the highest 
incidence being the institutional licensing that until the end of 2018 the university subject of this 
research did not count. The research proposes as a proposal for improvement the DONGO 
computer application, which will allow students to identify in real time possible tendencies to 
drop out, such as unusual behaviors in class attendance, grades and pensions, this through alerts 
to the areas in charge, providing a support in the administrative management of the university 




University dropout, prevention, management, computer application. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Situación problemática 
La deserción estudiantil afecta a muchas sociedades alrededor del mundo, por lo cual existe 
una preocupación por parte de los gobiernos por mejorar la situación. Páramo y Correa (1999), 
citado por (Barrero, 2015) “afirman que la deserción estudiantil universitaria no solo debe 
comprenderse como el abandono definitivo de las aulas de clase, sino también como el abandono 
de la formación académica que tiene bastante repercusión es el aspecto social y económico de una 
nación”. (p.89). 
En muchos países sucede la deserción estudiantil, (Sagenmüller, 2018) afirma que “de 
acuerdo a Times Higher Education, 1 de cada 4 estudiantes en Alemania tienden a dejar los 
estudios debido a los problemas monetarios, una mala relación con el profesor o falta de 
motivación”. (p.5). A nivel internacional el factor económico también es uno de los principales 
problemas. La Deserción estudiantil es un fenómeno que ha alcanzado considerables proporciones 
en la educación superior, se tienen múltiples factores que la generan, y se puede identificar tanto 
en países del primer mundo como países subdesarrollados. 
La deserción estudiantil no es tan solo un problema económico, sino que tiene que ver con 
otros factores predominantes que es necesario su estudio porque mucho depende de las políticas 
internas de cada país, así como su cultura. La deserción estudiantil tiene un origen multifactorial 
e implicancias individuales, familiares, institucionales y sociales. Asimismo, origina pérdidas 
económicas en el mundo. Según la (UNESCO, 2015). 
A nivel latinoamericano, la deserción estudiantil es uno de los problemas más importantes 
que enfrentan la mayoría de las instituciones de educación superior. Existen muchas instituciones 
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que realizan seguimiento a estas deserciones para contar con mecanismos que le permitan al 
estudiante realizar sus estudios y realizarse como persona en la sociedad. Una persona con 
educación mejora la sociedad, su familia y el entorno donde se desenvuelve. Según la UNESCO 
(2000-2005), citado por (Quintero, 2016) indica que “Las causas o factores de mayor incidencia 
para que los estudiantes de Latinoamérica renuncien a culminar su carrera son los siguientes: el 
nivel socioeconómico, de índole institucional: fallas o carencias del propio centro de estudio, el 
factor ligado al rendimiento académico y por último el de índole personal”. (p.9). 
A nivel nacional, los índices de deserción universitaria son más que alarmantes, si bien es 
cierto los indicadores señalan que existe una mayor incidencia en las universidades privadas, la 
realidad no es muy diferente en las universidades públicas; entonces surge la pregunta: ¿Por qué 
abandonan sus estudios los jóvenes universitarios? Ante esta interrogante surgen varias respuestas, 
siendo algunos de los motivos de la deserción el factor económico, factor institucional, error 
vocacional, problemas socio afectivos, problemas familiares, bajo nivel de preparación académica 
previa y problemas de índole académico. 
Dentro de estas variables los problemas financieros se deben normalmente por la pérdida de 
empleo de quien está a cargo de pagar la universidad (ya sea el mismo estudiante, un padre o 
apoderado). La falta de dinero origina estrés al estudiante y por ende también perjudica en su 
rendimiento estudiantil. Independientemente al problema económico que es transparente al 
docente, la asistencia a clases y las bajas notas es un indicador para el docente el cual muestra que 
el estudiante no está tomando con seriedad el curso o la carrera que está estudiando. 
La deserción se puede identificar en base al tiempo en la cual se origina y existen tres tipos: 
La primera es la deserción precoz (estudiantes que han sido aceptados en la universidad, pero no 
se matriculan). La segunda es la deserción temprana (estudiantes que abandonan sus estudios 
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universitarios en los primeros ciclos académicos), y la tercera es la deserción tardía (estudiantes 
que abandonan la universidad con más de la mitad del ciclo desarrollado). 
Así mismo señaló (Zaragoza, 2017) citando un estudio realizado por Insan Consultores en 
ocho universidades privadas de Lima. “Para 2017, la proyección de ingresantes a diferentes 
universidades supera los 300,000 y de este grupo entre 40,000 y 50,000 jóvenes abandonaran sus 
estudios universitarios cada año, refirió. Así mismo afirmó que el 70% de los que deciden no 
continuar pertenece a universidades privadas y el 30% restante a estatales. En términos 
económicos, tal decisión representa para los padres de familia una pérdida de al menos 100 
millones de dólares”. (p.2). 
Como indica (Chávez, 2017) “El principal motivo de retiro académico registrado en el 
primer semestre es el estudiante que ingresa, se matricula y no se presenta a clases. Esto se debe 
a que el ingresante de hoy participa de más de un proceso, y que este es vinculado por aquellas 
alternativas de oferta académica que no necesariamente brindan calidad educativa ni a lo requerido 
por el mercado laboral en el sector industrial”. (p.3). Actualmente se tiene muchas ofertas 
académicas y las personas que tienen la carga económica deciden por pagar los estudios más 
económicos que le permitan cumplir con los pagos durante los años de estudios. Como indica el  
(Diario Gestión, 2014) la deserción llega a ser el 27% de los ingresantes. 
A nivel institucional, en la universidad privada donde se llevó a cabo el presente trabajo de 
investigación, se identificó que el índice de deserción es alto, por lo cual se optó en tomarlo como 
referencia para que se brinde el conocimiento acerca del problema que le afecta como institución 
y plantear soluciones que le permita identificar estos factores de deserción. 
Uno de los motivos más comunes de deserción en la institución es el temor de los estudiantes 
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al cumplimiento del de la normativa vigente de SUNEDU, que según la misma actualmente los 
estudiantes que desaprueben algún curso por tercera vez, deban ser separados por un periodo de 
un año y que luego de transcurrido este tiempo solamente se le permitirá matricularse en el curso 
que había desaprobado. Solo así podría retomar su carrera de manera regular, pero si en el caso 
que desaprobase una vez más entonces el estudiante será retirado de manera definitiva de la 
universidad, a esto se suma que SUNEDU deja incluso a potestad de la universidad de retirar al 
estudiante solamente a la tercera repitencia, por lo que los estudiantes que desaprueban dos veces  
deciden abandonar la universidad antes de intentar llevar algún curso por tercera vez. 
Por este motivo, muchos estudiantes que se retiran evidencian que la institución carece de 
formas o alternativas que permita apoyarlos para que no llegue a la situación de desertor.  Esta 
situación se agrava ante la falta de talleres de metodologías del trabajo universitario, los cuales 
debería ser de carácter obligatorio para los estudiantes que recién se incorporan a la universidad 
en cualquiera de sus carreras profesionales.  
1.2 Preguntas de investigación 
1.2.1 Pregunta general 
 
¿Cuál es el factor principal que determina la deserción de los estudiantes del primero y 
segundo ciclo en una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro, durante el periodo 2018 
I-II? 
1.2.2 Preguntas especificas 
 
• ¿Cuáles son los factores económicos por los cuales los estudiantes del primero y segundo 
ciclo abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro durante el 
periodo 2018 I-II? 
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• ¿Cuáles son los factores sociales por los cuales los estudiantes del primero y segundo 
ciclo abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro durante el 
periodo 2018 I-II? 
• ¿Cuáles son los factores vocacionales por los cuales los estudiantes del primero y segundo 
ciclo abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro durante el 
periodo 2018 I-II? 
• ¿Cuáles son los factores institucionales por los cuales los estudiantes del primero y 
segundo ciclo abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro 
durante el periodo 2018 I-II? 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar el factor principal de deserción de los estudiantes del primero y segundo ciclo 
en una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro, durante el periodo 2018 I-II. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Determinar los factores económicos por los cuales los estudiantes del primero y segundo 
ciclo abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro, durante el 
periodo 2018 I-II. 
• Determinar los factores sociales por los cuales los estudiantes del primero y segundo ciclo 
abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro, durante el periodo 
2018 I-II. 
• Determinar los factores vocacionales por los cuales los estudiantes del primero y segundo 
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ciclo abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro, durante el 
periodo 2018 I-II. 
• Determinar los factores institucionales por los cuales los estudiantes del primero y 
segundo ciclo abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro, 
durante el periodo 2018 I-II. 
1.4 Justificación 
 
A nivel social, esta investigación se justifica en el sentido de beneficiar a los estudiantes de 
la Universidad privada y a la propia institución educativa, dados los altos índices de abandono o 
deserción estudiantil. Los resultados de esta investigación posibilitarán proponer estrategias para 
disminuir dicha deserción. En la Universidad privada no existe un seguimiento individual de los 
casos de posible deserción, tampoco una preocupación por saber el por qué los estudiantes 
abandonan la universidad, por tal motivo resulta importante monitorear de manera preventiva la 
conducta organizacional, académica, económica del estudiante, a fin de contrarrestar el índice de 
deserción actual. 
A nivel práctico, valiéndose de la tecnología digital actual, permitirá identificar sobre el o 
los posibles factores más relevantes de deserción estudiantil y la importancia de prevenir y tomar 
acción de manera proactiva para identificar a los estudiantes que presentan ciertos indicios respecto 
a los factores de deserción. 
A nivel institucional la Universidad privada, podrá reconocer el factor principal de la 
deserción de sus estudiantes y así podrá tomar las acciones correctivas que puedan ayudar a 
disminuir los índices de deserción.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
Habiendo analizado una gran cantidad de investigaciones y publicaciones a nivel nacional 
e internacional, sobre los diferentes temas ligados a la deserción universitaria, se exponen como 
sustento del presente trabajo a los siguientes: 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
(Girón, 2014) en su tesis: Factores de riesgo que ocasionaron la deserción de estudiantes 
de la facultad de ingeniería de la universidad Rafael Landívar, Guatemala. El objetivo general de 
la investigación es establecer los factores de riesgo identificados con base a la opinión de los 
estudiantes y que ocasionaron su deserción de la Facultad de Ingeniería de la URL en el año 2013. 
Esta investigación fue de alcance descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La 
muestra fue de 35 estudiantes desertores de ambos géneros, los mismos que respondieron un 
cuestionario por teléfono o por correo electrónico y de todas las carreras de la Facultad de 
Ingeniería. 
El resultado de esta investigación arrojó que la deserción de los alumnos del primer año 
de 2013 ocurrió en el primer ciclo y que las clases más difíciles fueron Cálculo I, Física I y 
QuímicaI. También se encontró que el factor principal de deserción fue el mal resultado de las 
clases. Sin embargo, hay diferencias importantes en los resultados dependiendo de la carrera 
escogida en Ingeniería y el género del estudiante. Como conclusión indica que se debería designar 
un gerente o un comisionado que estudie a profundidad sobre cuáles son las motivaciones que 
tienen los estudiantes para dejar sus estudios, para que, de acuerdo a la naturaleza del principal 
motivo, se pueda plantear  una salida personalizada según su caso, esto sería una manera de 
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reducir los índices de deserción estudiantil.  
En los resultados de la investigación de Girón, se encontró que la mayoría de los 
estudiantes habían abandonado la universidad en el I ciclo, por lo que aporta al presente trabajo 
de investigación la línea de tiempo en el cual los estudiantes abandonan mayormente los estudios, 
y tomando como referencia esta investigación se decide delimitar el presente trabajo a los 
estudiantes del I y II ciclo. Girón, también muestra un acercamiento a los factores más 
importantes por lo que los estudiantes al final terminan abandonando su carrera, si bien es cierto 
también recomienda nombrar un encargado para la retención, se ha podido observar que en el 
país el área de retención solo sirve para llevar las estadísticas de cuantos estudiantes están 
abandonando la universidad, pues al llegar a esta áreas solo lo hacen para solicitar su 
documentación para poder cambiarse de universidad, por ello es que la presente investigación y 
sus recomendaciones estarán más orientadas a la prevención. 
(Quintero, 2016) en su trabajo de investigación: Análisis de las causas de deserción 
universitaria, Colombia. El objetivo general de la investigación es identificar las causas que llevan 
al estudiante a la deserción universitaria, para proponer la búsqueda de estrategias que ayuden a 
enfrentar la deserción. La investigación tuvo 2 participantes y utilizo un enfoque cualitativo, 
alcance descriptivo y diseño no experimental. El resultado de la investigación es que la deserción 
universitaria no debe ser enfocada sólo como un problema del estudiante; está claro que el 
estudiante es el que asume toda la responsabilidad como desertor, y este fenómeno de la deserción, 
no es únicamente inherente a la etapa estudiantil, e indica que se pueden dar las situaciones 
económicas y socioculturales del entorno en la vida universitaria, es por ello que las instituciones 
deben tener las reglas de juego claras para que no existan estas situaciones. 
También señala que conociendo el problema permite establecer mecanismos de solución 
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que supervisen parcialmente los altos indicadores de deserción y así pueda mantener una tendencia 
creciente en la retención de los estudiantes. Asimismo, concluye en implementar estrategias en 
el ámbito económico-social, en el ámbito institucional, en el ámbito académico, en el ámbito 
afectivo-personal y finalmente, propone la universidad hacer uso del software SPADIES (sistema 
de prevención y análisis a la deserción en las Instituciones de Educación Superior). 
Esta investigación aporta al presente trabajo de investigación los primeros indicios de los 
factores de deserción a considerar. Quintero tiene en consideración unos factores de deserción que 
varias investigaciones no las consideraron importantes: los factores sociales y afectivos, por ello 
se toma como referencia para el trabajo de investigación, ya que, en las indagaciones preliminares, 
se pudo observar que los factores para la deserción eran múltiples y también incluían los factores 
social y afectivo. Es por ello que se incluyó en el instrumento del presente trabajo de investigación 
preguntas de carácter social. 
(Crosta, 2013) En su informe: Características de la deserción temprana, en las 
universidades comunitarias, Estados Unidos. Este estudio tiene como objetivo general identificar 
las características distintivas mediante el análisis de seis años de datos de estudiantes 
universitarios. Los participantes fueron 14,429 estudiantes universitarios y tuvo un enfoque 
cuantitativo, alcance descriptivo y de diseño no experimental. Se realizó un análisis a las 
características de los estudiantes que en los años 2005 y 2006 se inscribió en uno de los cinco 
colegios comunitarios en un solo estado. Las características que se analizaron son: la edad, el 
aspecto económico, estatus social, ayuda financiera y preparación académica. 
Los resultados fueron que los abandonos tempranos se desempeñaron muy mal en sus 
cursos universitarios, particularmente en sus cursos de desarrollo. Dado que las tasas de fracaso 
y retiro en algunos cursos se acercan al 70 por ciento, está claro que la experiencia de primer 
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término para los abandonos tempranos no fue positiva. El autor concluye que, para detener la 
tendencia de deserción temprana, los centros de educación superior se deben esforzar por detectar 
a tiempo la deserción y brindar apoyo académico a los estudiantes que están en riesgo con sus 
estudios en el primer semestre. 
Costra, aporta al presente trabajo de investigación con sus resultados en donde se observa 
que el comportamiento de los desertores tempranos se debe a la falta de soporte académico y 
dificultades con la metodología de instrucción, coincidiendo con el presente trabajo en el que se 
investigará a los estudiantes del primer y segundo ciclo. 
(Torres Frutos, 2013) en su investigación: La deserción universitaria: una realidad con 
muchas facetas, Argentina. Tiene como objetivos plantear el estudio de la deserción estudiantil en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de entre Ríos, seleccionar y 
analizar las variables que han incidido en la deserción de los estudiantes en estudio y elaborar una 
propuesta concreta para contribuir a disminuir la deserción. Este estudio es de alcance descriptivo, 
de enfoque cuantitativo y su diseño es no experimental. Aplicado a los 468 estudiantes que se 
matricularon en el periodo 2005. 
En los resultados de su investigación se aprecia que el 54% de los encuestados no estaban 
conformes con la metodología de la enseñanza de los docentes, otros encuestados señalaban que 
una vez dentro de la universidad y al empezar a estudiar la carrera elegida, se daban cuenta que no 
era lo que esperaban, por lo que decidían por no ir más a clases. También se encontró que la 
deserción ocurría mayormente en los dos primeros años de estudios. En sus conclusiones indica 
que se debe enfatizar la divulgación de los contenidos específicos de la carrera cuando se hace la 
difusión de esta. Centralizar los esfuerzos de divulgación de la oferta Académica entre los 
estudiantes de las cercanías a otra sede. Es necesario que dicha difusión se dirija especialmente a 
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las escuelas cuyas terminalidades tengan vinculación con los estudios universitarios que se ofrece. 
La investigación de Torres aporta a la presente investigación un gran marco sobre el factor 
vocacional, abarcando este factor desde antes de ingresar a la universidad, pues menciona que los 
estudiantes sienten dificultades al pasar del colegio a la universidad y luego dentro, cuando ven 
que los cursos son difíciles y es muy poco probable que aprueben, ya ni se presentan a las 
evaluaciones, empezando ya a asomar la primera alerta de deserción. 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
(Heredia M, 2015) en su investigación: Deserción estudiantil en las carreras de ciencias 
de salud en el Perú. Cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de deserción durante la formación 
profesional en medicina, enfermería, obstetricia y odontología, en nueve universidades. Aplicado 
a 200 estudiantes, por medio de un estudio observacional retrospectivo de corte transversal 
realizado en 4 universidades en Lima y 5 universidades de provincias. Sus resultados fueron que 
la deserción para las carreras de ciencias de la salud de las nueve universidades peruanas fue de 
10,20% en la carrera de medicina humana, 11,11% en la carrera de obstetricia, 9,91% en la carrera 
de enfermería y 5,64% en la carrera de odontología. Los factores más relevantes que incidieron en 
la deserción universitaria fueron de índole vocacional y económico. En sus conclusiones indica La 
deserción estudiantil en carreras de ciencias de la salud alcanzó en promedio 10%, cuyo origen 
predominante fue vocacional y económico. También indica que la las instituciones educativas de nivel 
superior se enfocan en lograr que sus estudiantes eleven cada vez más sus niveles académicos, pero a su 
vez dejan de lado a quienes tienen bajo rendimiento. 
El aporte de Heredia al presente trabajo de investigación se basa en que señala que los 
instrumentos que permitirían una apropiada orientación vocacional se encuentran en la educación 
secundaria, y que los altos índices de deserción se deben a justamente al factor vocacional, en el 
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presente estudio se le denomina: error Vocacional, y partiendo de la investigación de Heredia, 
también se incluye en el instrumento preguntas respecto al factor vocacional 
(Palacin, 2012) En su tesis titulada: Pensiones de Enseñanza y Deserción en estudiantes 
de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín 2011. Tiene como objetivo describir si las pensiones de enseñanza inducen 
a la deserción de los estudiantes de dicha universidad, este estudio es de carácter cualitativo y de 
diseño no experimental de tipo descriptivo, su muestreo es no probabilístico intencionado y 
selecciona como muestra a 10 estudiantes desertores. Como resultado de las entrevistas a estos 
estudiantes desertores, llega a la conclusión que el factor con mayor incidencia para propiciar o 
motivar la deserción es el factor económico. La conclusión que llego el autor es que la deserción 
responde a una mala política de las pensiones de enseñanza, la misma que no se adecua a la 
realidad de sus estudiantes. 
El estudio de Palacín aporta a la presente investigación una referencia solida sobre los 
factores socio económicos, que influyen en la deserción universitaria, “El elevado costo de 
pensiones no categorizadas socioeconómicamente, inducen a la deserción en estudiantes” señala 
en su hipótesis, para luego plasmarla en su conclusión final, por lo que el presente estudio toma 
en cuenta los factores socioeconómicos los mismos que son muy importante y decisivos para la 
continuidad o no del estudiante en la universidad, sea cual fuesen los indicadores en este factor, 
al final este es este quien va doblegando al estudiante hasta hacerlo abandonar su carrera. Si bien 
es cierto que las que no tienen condiciones para costear las pensiones o en todo caso ver la 
posibilidad de proporcionarles algún tipo de beca o algún beneficio económico que le permita 
culminar sus estudios. 
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Deserción  
 
2.2.1.1 Deserción estudiantil 
 
Se considera como deserción estudiantil aquella persona que estando en una institución 
universitaria durante dos semestres académicos consecutivos no vuelve a reingresar, y para 
algunos investigadores esta deserción en los primeros semestres la denominan “primera 
deserción” (Diaz, 2014). 
Tinto (1989) citado por (Seminara y Aparicio, 2018) considera que el campo de 
investigación sobre el abandono muestra un cierto desconcierto. Adjudica dicho desorden a la 
incapacidad de convenir acerca de los tipos de comportamientos que merecen, en sentido estricto, 
la denominación de deserción. Como resultado el autor indica que existe confusión y 
contradicción en lo que se refiere a su carácter y causas. Además, señala que estudiar la deserción 
en el ámbito universitario es enormemente complicado ya que el estudio de la deserción en la 
educación superior es enormemente complicado, ya que involucra a una variedad de dimensiones 
y a su vez esta deserción posee una escala múltiple de diferentes tipos de abandono estudiantil, 
esto hace que no definirla, abarcando todas sus particularidades, debido a lo complejo de su 
naturaleza. 
El problema de la deserción universitaria es multifactorial, no bastaría con aplicarle una 
sola definición, existirían muchas, partiendo por ejemplo preguntándose ¿Por qué se retiran? 
¿Cuáles son las variables que presentan mayor incidencia en el ámbito social, académico? 
¿Cuándo se produce exactamente la deserción? ¿Existe un único detonante para la deserción, o 
es un cumulo de indicadores que terminan doblegando al estudiante? 
(Seminara y Aparicio, 2018) a manera de conclusión señala que hay que repensar como 
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conceptualizar la deserción implica, entonces, desentramar una concepción filosófica de educación 
y sujeto que sostenemos necesariamente al investigar. Más aún, otorga la posibilidad de compartir 
los avances, más allá de las líneas de investigación que cada investigador sostenga, relevando la 
misión que nos convoca a los latinoamericanos de afrontar una realidad que nos es común y 
particular. 
 
Deserción o abandono versus exclusión académica. 
 
(Torres Frutos, 2013) señala que la deserción voluntaria o abandono no es lo mismo que la 
exclusión académica. En el primer caso es el alumno es quien decide no regresar más a la 
universidad; en el segundo caso, es la institución, a través de sus normativas, la que decide el cese 
de la condición de alumno. “Atendamos a la deserción voluntaria. Acá hay que hacer referencia 
a las metas y propósitos individuales que, sin lugar a duda, son variados y pueden no ser 
sostenidos a lo largo del tiempo. Las metas pueden no estar definidas en el momento de ingresar 
a la universidad; no siempre el estudiante tiene claro en qué consiste la carrera en la que se anotó, 
o bien puede darse cuenta de que no es lo que le gusta o pretende ser en la vida” (p.9). 
Señala también que son una sumatoria de esfuerzos que deben de complementarse en la 
universidad con todos los procesos sociales que se dan en torno a su formación superior, tanto en 
el aspecto social, y académicamente. Pero cuando las intenciones personales no responden al 
esfuerzo requerido entonces habrá definitivamente deserción. 
 
2.2.1.2 Características de la deserción 
 
La deserción estudiantil tiene diferentes características que la impactan con diferente 
intensidad. Desde los ambientes estudiantiles, modelos pedagógicos, adaptación social, factores 
económicos y orientación profesional. Con todo lo que ello implica y como manifiesta Restrepo 
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en su artículo: Ambiente educativo y estética social “la separación entre razón y emoción es 
producto de la torpeza y el analfabetismo afectivo a que nos ha llevado el imperio de un 
conocimiento burocrático y generalizador que desconoce por completo la dinámica de los 
procesos singulares” (Restrepo, 2011). 
La deserción estudiantil afecta sustancialmente a un alto porcentaje de países a nivel 
mundial, pero es América Latina donde se aprecia el mayor número de estudiantes que abandonan 
sus estudios. Si bien es cierto que existen estudios sobre la deserción estudiantil en las 
universidades, desde su definición y causas fundamentales, entre las cuales como principales se 
tiene los factores de índole: académico, económico, institucional y social entre otras. Sin 
embargo, muy poco se ha planteado o propuesto tratar a la deserción estudiantil desde la 
prevención, las áreas de retención o de soporte al estudiante solo se enteran de la deserción 
cuando ya los estudiantes abandonaron los estudios, y para ese entonces ya es muy tarde. 
 
2.2.2 Dimensiones de la deserción 
 
Son múltiples los factores que facilitan la deserción estudiantil y no se tiene mucho 
conocimiento acerca de cómo es que verdaderamente se va originando, ya que son de estos 
factores son de diferentes motivaciones, una más compleja que otra. La deserción se presenta con 
cifras alarmantes y el número de estudiantes desertores cambia según la universidad, la carrera, 
el nivel socio económico, el ambiente académico, el ambiente social, entre otros se van a 
mencionar otros 2 factores como el afectivo y el académico, pero solo se tomarán los factores 
económicos, institucionales, sociales y vocacionales para el presente trabajo de investigación. 
 
2.2.2.1 Factor económico 
 
Como indica (Vargas, 2014), “existen variables que pueden influir al momento de tomar 
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la decisión de desertar los estudios universitarios. Según algunos autores, las más influyentes son: 
factores económicos, falta de interés por los programas académicos, cursos muy teóricos y no 
aplicables al campo profesional y mala orientación profesional”. Cuando los estudiantes dependen 
de un familiar que solvente los gastos propios de una carrera y este pariente deja de pagar las 
pensiones, el estudiante se ve obligado a abandonar sus estudios, los mismos que en muchas 
ocasiones jamás vuelven a las aulas. Algunos estudiantes trabajan para poder costearse la 
universidad y si en algún momento pierden el empleo no pueden continuar sus estudios, otros en 
cambio si se les cruza el horario o tienen que elegir entre trabajar o estudiar, deciden trabajar pues 
es la manera como ellos subsisten dentro de la universidad. 
El factor económico es uno de los principales factores por el cual tanto a nivel nacional e 
internacional muchos de los estudiantes dejan de estudiar. Esto se puede observar con mucha 
frecuencia dentro de las sociedades subdesarrolladas. Cuando no hay educación solo existe 
delincuencia y esto impacta a la sociedad. No solo perjudican al estudiante, sino que también se 
observan efectos negativos en la universidad, específicamente es el aspecto económico, y esto se 
ve reflejado en la disminución de efectivo y también tiene que ver con el con el desperdicio de 
las  instalaciones, de recursos humanos, de logística, y financieros en general ya utilizados, es decir, 
implica una pérdida de eficiencia de su gasto, es por eso que la deserción estaría muy relacionada  
con la pérdida de recursos, que ya se  invirtieron formando a esos estudiantes , que al final lo 
llegan a culminar sus respectivas carreras. 
Sevillla, Puerta y Dávila (2010) citados por (Franco, 2017) mencionan que uno de los 
factores para la deserción fue el económico, esto debido a que los estudiantes no tienen otra 
opción que trabajar y estudiar y que al hacerlo descuidan la parte académica, por lo que 
finalmente dejan de estudiar. En el caso opuesto es que al no contar con una fuente de ingreso 
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con la que puedan solventar las pensiones de la universidad, terminan abandonando la misma.   
Una manera de proporcionar un apoyo económico al estudiante es un esquema de 
beneficios económicos, y estos beneficios serian facilitados a los estudiantes, según su 
rendimiento académico y conforme los estudiantes logren mejorar sus ponderados, le les podría 
ir también mejorando estos beneficios, por otro lado, otra forma de apoyar a los estudiantes en el 
aspecto económico es brindado descuentos mediante trabajos como apoyo administrativo. 
 
2.2.2.2 Factor social 
 
Pertenecer a una clase social baja también influye negativamente en el desempeño 
académico del estudiante. Señala que los padres con una buena educación incitan a los estudiantes 
a continuar sus estudios con el fin de que consigan graduarse. “Cuanto mejor es el clima educativo 
del hogar menor es la probabilidad de abandonar” (García y Adrogué, 2015). 
El factor social comprende el entorno familiar, cuya importancia radica en las relaciones 
que puedan tener los padres con otros profesionales, brindando un ambiente profesional. 
El factor social del estudiante está ligado a su entorno familiar, en muchos casos los 
estudiantes provienen de familias disfuncionales, por lo que el estudiante se enfrenta solo a su 
nueva vida universitaria, y en la mayoría de los casos esté debe trabajar y estudiar y esto lo pone 
en desventaja frente a sus compañeros en cuanto al rendimiento académico, a esto se suma que 
por el mismo problema familiar no ha tenido la oportunidad de contar con tecnología dentro del 
hogar, pues también tiene una gran desventaja para aprender, puesto que en la actualidad se utiliza 
mucho las TIC´s para los procesos de enseñanza- aprendizaje, por lo que también influirá para 
que finalmente el estudiante termine  abandonando la universidad. (Apaza y Huaman, 2012). 
Respecto al nivel eductaivo de los padres en el problema de deserción (Martinez y Rúa, 
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2015) analizaron el comportamiento del rendimiento en función del género y de los estudios y la 
profesión de los padres. Los resultados indican que las estudiantes mujeres tienen una ventaja 
sobre  los varones y que el nivel académico de los padres, no constituyen una ventaja o desventaja 
en el aspecto académico de los estudiantes, quizá en algunos casos en donde los estudiantes 
varones cuyas con madres no contaban con estudios no superiores en donde el rendimiento 
académico es superior al resto de alumnos con madres con estudios superiores o no universitarios; 
y que los hijos de padres con profesiones no vinculadas directamente con la dirección de empresas 
y profesiones intelectuales presentan un mejor rendimiento académico, no influyendo la 
profesión de la madre. a las posibilidades que ofrece el contexto para ampliar las posibilidades 
de relacionamiento con otros ciudadanos respetando la diversidad y la interculturalidad. 
La discriminación en el ámbito universitario puede generarse principalmente en la 
interacción entre alumnos o en la relación profesor-alumno. Como indica (Kogan y Galarza, 2014) 
para los estudiantes de las instituciones estatales el elemento principal para que exista 
discriminación es el nivel socioeconómico (33%) seguido de la orientación sexual (28%) y por 
último consideran que la zona de procedencia es también un motivo de discriminación con un 
(24%). En el caso de las instituciones particulares en primer lugar también se tiene como elemento 
de discriminación el nivel socioeconómico con un 53%, seguido de la discriminación por la 
Institución Educativa de la cual provienen los estudiantes con un 36% y por ultimo tenemos a la 
discriminación por el aspecto físico (Somatotipo). Elaboración propia. 33 Liuba Kogan y 
Francisco Galarza. 
Este factor no es determinante en la deserción tal como indica (Kogan y Galarza, 2014) 
que una de las consecuencias más severas de la discriminación en un contexto universitario es el 
abandono de los estudios, situación que reflejaría un contexto bastante hostil, pero improbable, 
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para los jóvenes discriminados. En efecto, cuando se consultó a los jóvenes cuán frecuente era el 
abandono de los estudios por motivos de discriminación, el 71% consideraron que era poco 
frecuente. 
 
2.2.2.3 Factor vocacional 
 
La falta de claridad vocacional muchas veces induce al estudiante elegir cualquier carrera, 
otros solo porque les parece atractivo el nombre o les llamó la atención la mención escoge alguna 
carrera, otros estudiantes nunca tuvieron la oportunidad de elegir y estudiar alguna carrera y lo 
hacen solo porque los padres se lo impusieron, otros quizá lo eligen por descarte, es decir porque 
era lo que en su momento estaba disponible. El factor de la elección de la carrera en la 
investigación de (Bustinza, 2017) fue de 45.35%, “esto lleva a inferir que, la orientación 
vocacional en los estudiantes de secundaria, la recibe en general de la familia, lo cual no garantiza 
una calidad en la orientación”. 
La falta de talleres vocacionales en la educación secundaria, en especial en los últimos 
años, sumado a la escasa información que reciben por parte de las universidades conlleva a que 
el estudiante no se siente seguro acerca de la carrera que desea estudiar y posteriormente cuando 
ingresa a la universidad comienzan sus dudas acerca de la carrera que opto o eligió. Para ello es 
importante realizar talleres vocacionales para reducir el impacto de la deserción por causa de este 
factor. 
(Rivas, 2003) indica  que el estudiante viene con una pensamiento particular respecto a la 
carrera que seguirá, la misma que deberá ejercer de por vida, esta idea primaria va a ser nutrida 
o debilitada  por su entorno social, el mismo que le va a proporcionar  oportunidades de nivel educativo, 
de índole económico y de  nivel laboral, justamente en función a que a las necesidades  distribuye 
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oportunidades educativas, económicas y laborales en función de la satisfacción de necesidades 
sociales que rodean al estudiante, el mismo que tiene que trabajar para poder subsistir, pero 
también debe desarrollar actividades  que le sean  satisfactorias intrínsecamente. 
La complejidad tanto de los procesos de elección vocacional, así como de tomar la decisión 
de desertar no se toman de manera aislada o momentánea, no se producen de la misma manera 
para todos los estudiantes. Ambos procesos están arraigados a dinámicas internas de la persona 
y de su interacción con el contexto social. 
 
2.2.2.4 Factor institucional 
 
Este factor esta netamente relacionado con la universidad, en los servicios, campus, pero 
sobre todo su nivel académico que ella ofrece a sus estudiantes. Si una universidad no cumple 
con las expectativas de sus estudiantes y en casos extremos llega a ser perjudicial para el 
estudiante, este terminara abandonando dicha institución, y de este tipo de casos se han reportado 
una gran cantidad en nuestro país. 
En la actualidad con la entrada en vigencia de la ley 30220, la misma que exige que las 
instituciones de Educación Superior, cuenten con el Licenciamiento institucional por parte de la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA -
SUNEDU, los estudiantes que en un principio se matriculan en alguna universidad que tiene el 
Licenciamiento pendiente, que luego de un tiempo transcurrido el estudiante cuestiona esta 
situación y al ver que la universidad en la que está estudiando aun no cumple con el Licenciamiento 
institucional, decide en el mejor de los casos cambiarse de universidad, y en el peor de los casos, 
opta por dejar de estudiar definitivamente. 
Dentro del factor institucional también se encuentra el papel del docente universitario, los 
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estudiantes hoy en día valoran mucho el perfil del docente, si el docente no logra hacer vínculo 
con el estudiante, o si el docente tiene una mala praxis al momento de realizar su labor docente, 
el estudiante no logrará alcanzar los objetivos trazados. Por otro lado, si el estudiante encuentra 
que muchos de los docentes tienen el mismo perfil, entonces simplemente optará por dejar de 
estudiar. Los estudiantes a mayormente dejan de estudiar porque notan que no existe un vínculo 
con la con la carrera que escogieron inicialmente y es por ello que optan por empezar a trabajar 
dejando los estudios definitivamente o en otros casos prefieren cambiarse de carrera. (Ruiz-
Ramírez, 2014) 
Otro problema de índole institucional es el cambio del currículo académico de la carrera, 
esto es porque la institución decide por voluntad propia o por obligación legal, cambiar el currículo 
de algunas carreras, esto desanima al estudiante, pues en algunos se tiende a prolongar el tiempo 
de duración de su carrera mucho más de lo que tenía planificado, ante esto el estudiante se siente 
frustrado y con ello surge la idea de abandonar los estudios, o quizá cambiar de universidad. 
Es importante también mejorar las relaciones interinstitucionales de forma que se pueda 
establecer una negociación respecto a los horarios entre la universidad e instituciones u 
organizaciones donde trabajan los estudiantes, como una salida a la problemática de los horarios. 
Por otro lado, la universidad debe desarrollar estrategias de enseñanzas, así como satisfacer las 
necesidades tecnológicas, ambientes educacionales, espacios para la práctica deportiva y el sobre 
todo fomentar en los docentes la empatía, la creación del vínculo entre el profesor y su estudiante. 
(Apaza y Huaman, 2012) señalan que el abandono de los estudios por parte de los 
estudiantes resultan como consecuencia de múltiples, pero que muchas veces los estudiantes al 
prever que al graduarse su vida no cambiara de modo sustancial, o que al culminar su carrera no 
encontrara los beneficios que en un principio tenía planificado, el estudiante ya pierde el interés 
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por seguir estudiando, y poco después termina abandonando la universidad. Asimismo, se deben 
tener en cuenta otros aspectos importantes que intervienen a la hora de tomar de decisiones para 
el futuro del propio estudiante, así tenemos como ejemplo la cantidad de estudiantes que se 
asignan en un aula, el contenido temático, la metodología de los docentes y también la inserción 
laboral cuando el estudiante egrese.  
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
El estudio se presenta desde un sentido cuantitativo, porque determina la variable en un 
entorno determinado y brinda los datos recogidos por intermedio de números. 
El alcance, es una investigación de tipo descriptiva, en la cual especifica las propiedades 
de un fenómeno que se inserta a un análisis. 
El diseño no es experimental, ya que no se manipulan las variables, es decir, se observan 
posiciones que ya existen, que no son provocadas intencionalmente en el estudio. 




3.2 Matrices de alineamiento 
3.2.1 Matriz de consistencia 
Factor principal que determina la deserción de los estudiantes del primer y segundo ciclo de una universidad privada de Lima, 
durante el periodo 2018 I – II. 
 
Problema Objetivos Variables Dimensiones Metodología 























¿Cuál es el factor principal que determina la 
deserción de los estudiantes del primer y 
segundo ciclo de una universidad privada de 
Lima, Campus Lima Centro durante el periodo 
2018 I – II 
Determinar cuál es el Factor principal que 
determina la deserción de los estudiantes del primer 
y segundo ciclo de una universidad privada de 
Lima, Campus Lima Centro, durante el periodo 
2018 I – II 
  
Social 
   Vocacional 
ESPECÍFICOS 
1. ¿Cuáles son los factores económicos por los 
cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima, 
Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I 
– II abandonan la universidad? 
ESPECÍFICOS 
1. Determinar cuáles son los factores económicos 
por los cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima, Campus 
Lima Centro, durante el periodo 2018 I – II 
abandonan la universidad. 
  
Institucional 
2. ¿Cuáles son los factores sociales por los 
cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima, 
Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I 
– II abandonan la universidad? 
2. Determinar cuáles son los factores sociales por 
los cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima Campus 
Lima, Centro, durante el periodo 2018 I – II 
abandonan la universidad. 
  
3. ¿Cuáles son los factores vocacionales por los 
cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima, 
Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I 
– II abandonan la universidad? 
3. Determinar cuáles son los factores vocacionales 
por los cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima, Campus 
Lima Centro, durante el periodo 2018 I – II 
abandonan la universidad. 
  
4. ¿Cuáles son los factores institucionales por 
los cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima, 
Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I 
– II abandonan la universidad? 
4. Determinar cuáles son los factores institucionales 
por los cuales los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de una universidad privada de Lima, Campus 
Lima Centro, durante el periodo 2018 I – II 











operacional Dimensiones Indicador Ítems 
La definición de 
deserción, desde una 
perspectiva 
individual, debe 
referirse a las metas y 
propósitos que tienen 
las personas al 
incorporarse al 
sistema de educación 
superior, ya que la 
gran diversidad de 
fines y proyectos 
caracteriza las 
intenciones de los 
estudiantes que 
ingresan a una 
institución, y algunos 
de ellos no se 
identifican con la 
graduación ni son 
Necesariamente 
compatibles con los 
de la institución en 
que ingresaron por 
primera vez. Más 
aún, las metas pueden 
no ser perfectamente 
claras para la persona 
que se inscribe en la 
universidad y 







las aulas de 
clases por 
diversos 








1. ¿Durante su permanencia en la universidad, quien costeaba económicamente 
sus estudios? Sus padres. Un familiar. Usted. Otros. 
Problemas para pagos 
de pensiones. 
2. ¿Durante su permanencia en la universidad, tuvo dificultades pagar las 
mensualidades? 
Carga familiar. 3. ¿Tiene usted carga familiar? 
4. ¿Tiene hermanos cursando estudios universitarios? 
5. ¿Tiene hermanos en edad escolar? 
Incrementos de 
pensión. 
6. ¿Durante su permanencia en la universidad, le incrementaron el monto de 
las mensualidades? 
Social Discriminación 7. ¿Durante su permanencia en la universidad, sintió algún tipo de 
discriminación? 
8. Para usted, ¿cuál era el motivo de la discriminación? Por su nivel social. 
Por su nivel económico.  Por su raza. Por su grupo étnico. Otros. 
Nivel de estudios de 
los padres 
9. El nivel de educación de sus padres es: 
Educación superior. Educación secundaria. 
Educación primaria. Ninguno. 
Vocacional Interés en la carrera. 10. ¿Se sentía completamente a gusto con la carrera elegida? 
11. ¿Antes de ingresar a la universidad, asistió a talleres vocacionales? 
Elección de carrera 12. ¿La carrera que estaba estudiando: 
La eligieron sus padres. La eligió por tradición familiar. 
La eligió por vocación. Era la única en la que quedaban vacantes. 
El puntaje alcanzado, me direccionó elegir la carrera. 
Institucional Licenciamiento 
institucional. 
13. ¿Al abandonar sus estudios, su universidad se encontraba licenciada? 
Metodología de 
enseñanza 
14. ¿Está de acuerdo con la metodología de enseñanza de los docentes? 
Servicios ofrecidos. 15. ¿La universidad cumple con sus expectativas en cuanto a los servicios que 
ofrece? 
Malla curricular. 16. ¿Durante su permanencia en la universidad, se modificó la malla curricular de 
su carrera? 
Otros estudios 17. ¿Está actualmente cursando estudios en otra universidad? 
18. ¿La universidad en la que actualmente está cursando estudios, es: Privada, 
Estatal 
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3.3 Población y muestra 
Población: está conformada por 315 estudiantes de la Universidad privada de Lima – 
Campus Lima Centro, que desertaron el ciclo I-II del año 2018. 
Muestra: Muestreo no probabilístico por conveniencia. Los criterios para la selección de 
la muestra fueron los siguientes: 
• El estudiante se encuentre en Lima. 
 
• El 60% son varones y 40% mujeres. 
 
• Cualquier nivel de estrato social. 
 
• Con estudio continuo en otra universidad o sin estudio aún. 
 
La unidad de análisis es animada y está conformada por 38 estudiantes que desertaron 
durante el ciclo 2018-I-II de la institución educativa. Los estudiantes fueron elegidos por 
conveniencia. Para ello, se estableció como criterio de selección a los estudiantes desertores 
durante el periodo en mención. 
3.4 Técnica e instrumento 
La técnica elegida para la presente investigación cuantitativa es la encuesta porque recopila 
información precisa de cada estudiante integrante de la muestra, sobre la variable de estudio. 
El instrumento aplicado es el cuestionario, con preguntas dicotómicas, politómicas y 
elección múltiple. En los instrumentos se obtiene información de los indicadores en orden y 
asegurando su validez. 
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3.5 Aplicación de Instrumento 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Se gestionó el permiso correspondiente con el estudiante directamente. 
 
• Se aplicaron los instrumentos del 1 al 30 de mayo de 2019. 
 
• De manera virtual, mediante la aplicación Google Forms. 
 
• Se indicó que no existían respuestas correctas o incorrectas.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1 Resultados y análisis de los factores económicos 
Tabla 1: Frecuencia factores económicos – cuestionario politómico ítem1 
 
El 62% de los estudiantes indica que en los primeros ciclos los costos económicos de los 
estudiantes los realizaban los padres directamente. 
Figura 1: Porcentaje factores económicos – cuestionario politómico ítem1 
 
Así mismo se observa que el 25% era costeado por el propio estudiante dando una suma 
total de estas dos principales opciones superan el 85% de la muestra. 
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Tabla 2 : Frecuencia factores económicos – cuestionario politómico ítem 2 
 
 
El 37.5% considera que casi siempre tuvieron problemas en el pago de mensualidades, 
mientras que el 25% considera que casi nunca los tuvo. 
Figura 2: Porcentaje factores económicos – cuestionario politómico ítem2 
 
Se observa que entre las opciones ‘siempre’ y ‘casi siempre’ suman 50% lo cual indica 
que la mitad de los estudiantes desertores tuvieron problemas económicos desde los primeros 
ciclos resultando alarmante ya que todos los ingresantes sabían de los montos a pagar en el 
transcurso de su carrera. 
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Tabla 3: Frecuencia factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 3 
 
 
En la consulta el 87.5% indica no tener carga familiar o que dependan económicamente 
del estudiante. 
Figura 3: Porcentaje factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 3 
 
 
El 12.5% tenia gastos adicionales a sus estudios. Por lo tanto, este ítem no muestra un 








Tabla 4: Frecuencia factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 4 
 
 
El 50% de los estudiantes tenían hermanos cursando estudios universitarios lo cual 
indica que los padres de familia asumen mayores gastos. 
Figura 4: Porcentaje factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 4 
 









Tabla 5: Frecuencia factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 5 
 
 
El 62.5% indica tener hermanos de edad escolar. Mientras que el 37.5 indica no tener 
hermanos que se encuentren estudiando en el colegio. 
Figura 5: Porcentaje factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 5 
 
Por lo tanto, el gasto de los padres de familia varia de acuerdo con el nivel escolar y al 






Tabla 6: Frecuencia factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 6 
 
 
El 62.5% indica que se incremento el monto de las mensualidades, mientras que el 37.5 
indicaron lo contrario. 
Figura 6: Porcentaje factores económicos – cuestionario dicotómico ítem 6 
 
En el estudio se consultó como pregunta secundaria si tenían conocimiento de que 
anualmente de acuerdo con cada institución se realiza un ligero incremento y si esto lo tenían 
medido dentro de su presupuesto, lo cual indicaron que no tenían ese conocimiento. Es por ende 
que ante esta consulta no solo es el incremento si no que muchas familias no tienen dentro de sus 
presupuestos estos incrementos o no tienen el conocimiento que la mayoría de las instituciones 
lo realizan. 
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Para responder a la pregunta especifica de la dimensión económica la cual es: ¿Cuáles son 
los factores económicos por los cuales los estudiantes del primero y segundo ciclo abandonan una 
Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I-II? 
Como indica (Palacin, 2012) En su tesis titulada “Pensiones de Enseñanza y Deserción en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” – Provincia de Huancayo 
– Departamento de Junín 2011, se refiere dentro de su investigación que el factor principal con 
mayor incidencia para propiciar o motivar la deserción es el factor económico. Justamente en el 
año que Palacin realizo su investigación económicamente el país recién estaba mostrando 
resultados económicos positivos, por lo tanto, en provincias no se mostraba este impacto como en 
la capital. Ahora en el 2018 las cosas mejoraron un poco económicamente pero el aspecto o factor 
económico en los estudiantes o los que se hacen responsables de los pagos involucra mucho para 
continuar con los estudios universitarios. 
En el indicador de dependencia económica del estudiante se identifica que el 62% de los 
estudiantes indica que en los primeros ciclos los costos económicos de los estudiantes los 
realizaban los padres directamente. Tanto como en los resultados obtenidos, así como en otros 
trabajos de investigación indica que los pagos los realiza el padre de familia, ello porque en los 
inicios de estudios universitarios el estudiante aún no cuenta con un trabajo para que se pueda 
solventar sus propios estudios. 
Otro de los indicadores de la dimensión económica son los problemas para pagar la 
pensión. Dentro de esta dimensión se observa que entre las opciones ‘siempre’ y ‘casi siempre’ 
suman 50% lo cual indica que la mitad de los estudiantes desertores tuvieron problemas 
económicos desde los primeros ciclos resultando alarmante ya que todos los ingresantes sabían de 
los montos a pagar en el transcurso de su carrera. Estos resultados de del indicador problemas para 
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pagar la pensión causa sorpresa porque al momento de inscribirse o realizar los pagos para postular 
a una vacante en una carrera, el estudiante o padre de familia cuenta con la información de los 
cobros mensuales o de matrícula que se realizara si su hijo ingresa a dicha institución educativa. 
Por otro lado, en el indicador de carga familiar del estudiante el 12.5% tenía gastos 
adicionales a sus estudios. Actualmente muchos de los estudiantes no se hacen cargo de una familia 
o tienen hijos que tienen dependencia del estudiante. Este punto es importante para identificar si 
esto es el motivo principal de la dimensión económica. Otro elemento del indicador de carga 
familiar es que si el estudiante tiene hermanos cursando estudios superiores. Como se mencionó 
en el indicador de dependencia económica la mayoría de los estudiantes dependían del padre, en 
este ítem se buscaba saber si existía mayor carga económica en los padres de los estudiantes. El 
50% contesto que, si tenían hermanos cursando estudios superiores, lo cual afecta en la parte 
económica del padre ya que tendrá que obtener mayores ingresos para cumplir con sus 
obligaciones. El otro ítem en el cual se consultó si el estudiante tiene hermanos en edad escolar, 
fue mayor al 60% en el cual el estudiante indico que si tenía hermanos en edad escolar. Tanto la 
consulta anterior como esta consulta se busca establecer que tan elevada es la carga económica del 
padre de familia para hacer frente a los pagos de los estudios de sus hijos. 
El ultimo indicador de la dimensión económica son los incrementos en los montos de las 
pensiones, en el cual el 62.5% de estudiantes indica que se incrementó el monto de las 
mensualidades, mientras que el 37.5% indicaron lo contrario. Ello es importante dentro del factor 
económico por lo cual como un aspecto de brindar mejores servicios las universidades tienden a 
aumentar o incrementar sus mensualidades. Ante ello muchos de los padres de familias no tienen 
conocimiento del porcentaje de incremento por lo tanto muchas veces impacta fuertemente su 
presupuesto familiar y peor aún si tiene más de un hijo en la universidad o en la etapa escolar. 
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4.2 Resultados y análisis de los factores sociales 
Tabla 7: Frecuencia factores sociales – cuestionario dicotómico ítem 7 
 
 
El 87.5% indico que no sintieron ningún tipo de discriminación mientras que el 12.5% 
indica todo lo contrario. 
Figura 7: Porcentaje factores sociales – cuestionario dicotómico ítem 7 
 
Se puede indicar que este aspecto no fue tan relevante debido al 87.5% de la muestra no 





Tabla 8: Frecuencia factores sociales – cuestionario de elección múltiple ítem 8 
 
 
De la pregunta anterior, en esta pregunta solo respondieron aquellos que sintieron 
discriminación. 
Figura 8: Porcentaje factores sociales – cuestionario de elección múltiple ítem 8 
El nivel social con un 60% como resultado es el principal motivo de discriminación en 







Tabla 9: Frecuencia factores sociales – cuestionario politómico ítem 9 
 
El 50% de estudiantes indicaron que sus padres cuentan con educación secundaria 
mientras que el 37.5% con educación superior. 
Figura 9: Porcentaje factores sociales – cuestionario politómico ítem 9 
 
Se observa que los padres de familia de la mitad de los encuestados cuentan solo con nivel 
secundario. Mientras que un 37.5% cuentan con educación superior. Esta pregunta es 
indispensable ya que el nivel educativo de los padres le puede brindar mejores oportunidades de 
empleo para que así el factor económico no sea un factor predominante en la deserción de los 
estudiantes. 
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Para responder a la pregunta especifica de la dimensión social la cual es: ¿Cuáles son los 
factores sociales por los cuales los estudiantes del primero y segundo ciclo abandonan una 
Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I-II? 
Como indica (Crosta, 2013) en su informe: Características de la deserción temprana, en las 
universidades comunitarias, en el cual tuvo como estudio identificar las características distintivas 
mediante el análisis de seis años de datos de estudiantes universitarios. Las características mas 
resaltantes que se analizaron fueron: la edad, el aspecto económico, el estatus social, la ayuda 
financiera y la preparación académica. 
En el indicador de discriminación para la dimensión social el 87.5% indico que no sintieron 
ningún tipo de discriminación mientras que el 12.5% indica todo lo contrario. Se demostró que 
actualmente la discriminación no esta tan arraigada en nuestra sociedad en comparación con otras 
sociedades de primer mundo. Hace muchos años cuando el país era muy golpeado por el terrorismo 
muchos peruanos perdieron su identidad y entraron en un nivel de autoestima muy bajo es por ello 
que antes la marginación y la discriminación eran males que azotaban a muestra sociedad. Ya 
pasada la terrible pesadilla del terrorismo el peruano empezó a recuperar su identidad y así quererse 
así mismo. Con ello la discriminación en nuestra sociedad disminuyo dramáticamente y ahora el 
peruano se siente mas identificado con su país y con su raza. De ese 12.5% que indico sentir 
discriminación un 60% indico que fue por su nivel social, un 40% por su nivel económico y un 
20% por su raza. La discriminación social aun continúa siendo la principal, sobre todo por círculos 
de familias pudientes que aun se mantienen. Es importante concientizar a los hijos respecto a ello 
para que sepan manejar de la mejor manera alguna situación de racismo. 
En el indicador de nivel de estudios de los padres de la dimensión social el cual muestra 
que el 50% de estudiantes indicaron que sus padres cuentan con educación secundaria mientras 
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que el 37.5% con educación superior. 
4.3 Resultados y análisis de deserción por factores vocacionales 
Tabla 10: Frecuencia factores vocacionales – cuestionario politómico ítem 10 
 
El 37.5% indica estar a gusto con la carrera elegida mientras que un 25% indican casi 
siempre y 25% regularmente. 
Figura 10: Porcentaje factores vocacionales – cuestionario politómico ítem 10 
Se puede determinar que más del 60% de los estudiantes estaban completamente o casi 
seguros de la carrera elegida por lo que se puede determinar que no es un factor relevante en la 
deserción de la muestra elegida. 
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Tabla 11: Frecuencia factores vocacionales – cuestionario politómico ítem 11 
 
 
El 37.5 y el 25% indican que nunca o casi nunca asistió a talleres vocacionales. Mientras 
que un 37.5% indican que asistieron regularmente. 
Figura 11: Porcentaje factores vocacionales – cuestionario politómico ítem 11 
 
Se observa que en muchas ocasiones la mayoría de los estudiantes no asisten a talleres 




Tabla 12: Frecuencia factores vocacionales – cuestionario politómico ítem 12 
 
 
El 62.5% indicaron que la elección fue por vocación, mientras que el 25% fue el puntaje 
alcanzado por su examen de ingreso lo que le direcciono a la carrera estudiada. 
Figura 12: Porcentaje factores vocacionales – cuestionario politómico ítem 12 
 
Se determina que el estudiante ya tiene definida la carrera que desea estudiar muchas veces 
por los padres o algún familiar cercano lo hace decidir la vocación. 
Para responder a la pregunta específica de la dimensión vocacional la cual es: ¿Cuáles son 
los factores vocacionales por los cuales los estudiantes del primero y segundo ciclo abandonan una 
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Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I-II? 
Tal como indica (Torres Frutos, 2013) en su investigación: La deserción universitaria: una 
realidad con muchas facetas, el cual indica que el aspecto vocacional es un aspecto muy fuerte 
dentro de la deserción y en su estudio tiene como objetivos plantear la deserción estudiantil en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de entre Ríos, seleccionar y analizar 
las variables que han incidido en la deserción de los estudiantes en estudio y elaborar una propuesta 
concreta para contribuir a disminuir la deserción. 
En el indicador sobre interés de carrera de la dimensión vocacional, la pregunta si se sentía 
completamente a gusto con la carrera elegida el 37.5% indica estar a gusto mientras que un 25% 
indicaron casi siempre y 25% regularmente. En realidad, si sumamos la regularidad con los gustos 
tenemos mas del 80% de gusto por la carrera. 
4.4 Resultados y análisis de deserción por factores institucionales 
Tabla 13: Frecuencia factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 13 
 
 
El 100% de los estudiantes indicaron que la universidad no se encontraba licenciada. 
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Figura 13: Porcentaje factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 13 
 
A la consulta que se realizó a los estudiantes indican que la universidad aún no se 
encontraba licenciada por SUNEDU. En muchos casos determinadas universidades demoran en 
los trámites de licenciamiento lo que también origina malestar en los estudiantes. 
Tabla 14: Frecuencia factores institucionales – cuestionario politómico ítem 14 
 
El 100% de los estudiantes indica estar regularmente de acuerdo con la metodología de 
enseñanza. 
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Figura 14: Porcentaje factores institucionales – cuestionario politómico ítem 14 
 
Según la siguiente pregunta se puede identificar que los estudiantes están regularmente 
conformes con la enseñanza de los docentes con el que llevaron algún curso. 
Tabla 15: Frecuencia factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 15 
 
 
El 87.5% indica que la universidad no cumple con sus expectativas en los servicios que 
ofrece, mientras que un 12.5% opina lo contrario. 
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Figura 15: Porcentaje factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 15 
 
La siguiente pregunta va orientada hacia los servicios en general ofrecidos al estudiante y 
si estos cumplieron con las expectativas. 
Tabla 16: Frecuencia factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 16 
 
 
El 75% de los encuestados indica que se modificó la malla curricular en los ciclos que 
estuvieron en la universidad. 
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Figura 16: Porcentaje factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 16 
 
Actualmente muchas universidades tienden a los cambios globales es por ello por lo que 
se realiza constantes cambios en dichas mallas. 
Tabla 17: Frecuencia factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 17 
 
 
El 87.5% de los estudiantes indicaron que no continúan sus estudios en otra universidad. 
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Figura 17: Porcentaje factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 17 
 
Solo el 12.5% indico que continúan sus estudios universitarios en otra institución. 
 
Tabla 18: Frecuencia factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 18 
 
 
Aquellos encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior, se puede 
identificar que continúan sus estudios en una universidad particular. 
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Figura 18: Porcentaje factores institucionales – cuestionario dicotómico ítem 18 
 
De los 38 encuestados solo 5 continúan sus estudios universitarios. 
Tabla 19: Frecuencia factores institucionales – cuestionario politómico ítem 19 
 
 
El 47.4% indico que el factor determinante por el cual se retiró de la universidad fue el 
institucional y el 39.5% indico que fue el factor económico. 
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Figura 19: Porcentaje factores institucionales – cuestionario politómico ítem 19 
 
Se puede observar que el factor determinante de deserción en el 2018 fue el Institucional 
seguido del económico. Por último, los factores menos determinantes fueron el vocacional y social 
respectivamente. 
Para responder a la pregunta específica de la dimensión institucional la cual es: ¿Cuáles 
son los factores institucionales por los cuales los estudiantes del primero y segundo ciclo 
abandonan una Universidad Privada de Lima, Campus Lima Centro durante el periodo 2018 I-
II? 
El indicador de metodología de enseñanza nos arroja que el 100% de estudiantes no 
encuentra totalmente satisfecho mientras que el indicador de servicios ofrecidos el 87.5% 
indicaron que la universidad no cumple con sus expectativas. 
Sobre la malla curricular el 75% indico que se realizaron modificaciones y el 
licenciamiento al ser consulado, el 100% indico que la universidad no se encontraba licenciada. 
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CAPITULO V. PROPUESTA DE SOLUCION 
 
Dado que la deserción estudiantil tiene un impacto negativo a nivel del estado, personal y 
familiar, se hace imprescindible la adquisición de mecanismos y estrategias que apoyen a detectar 
de manera proactiva las intenciones de deserción de los estudiantes, con la finalidad de disminuir 
esta y por consecuencia apoyar con la mejora de la sociedad en general. En ese sentido, se observa 
los resultados alcanzados y como alternativa de solución, se propone lo siguiente. 
5.1 Propósito 
Como solución se propone integrar tecnologías que permitan identificar en tiempo real 
posibles deserciones mediante alertas a las áreas encargadas. Para ello se propone utilizar la 
aplicación DONGO, la cual detectará comportamientos inusuales de los estudiantes relacionados 
a las asistencias a clases, sus notas y los pagos pendientes. Todo ello brindará un soporte en la 





Convertirnos en la herramienta tecnológica fundamental en la prevención de deserciones 




Prevenir de manera proactiva las deserciones utilizando la aplicación DONGO, con la 
finalidad de brindar un apoyo al estudiante y a la institución. 
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5.2.3 Equipo de trabajo o equipo consultor 
 
Equipo de alto desempeño interdisciplinario con habilidades de negocio y liderazgo, con 
capacidad de aceptar retroalimentación y cumplir con los entregables en los tiempos 
establecidos. 
El equipo de trabajo está integrado por: 1 Líder de Proyecto: 
Jorge Suárez Yábar: Especialista en proyectos de corto y largo alcance. 
 
Funciones: Estudia y analiza las exigencias de las instituciones educativas de nivel 
superior, realiza el seguimiento diario de las tareas y soluciona cualquier inconveniente en 
cualquiera de los niveles pre establecidos. 
1 Analista de Sistemas: 
 
Miguel Ángel Castro Chocce: Especialista en métodos agiles de desarrollo de software. 
 
Funciones: Se encarga de redactar y mantener actualizados los requerimientos. También 
se encarga de escribir las especificaciones técnicas y crear las tareas, asignándolas a los 
programadores del equipo. 
2 Desarrolladores: Especialistas en lógica, calidad de código y documentación. Oscar 
Gutiérrez Ruiz 
Rocío Pacheco Quispe 
 
Funciones: Se encargan de la programación asignada por el analista, así como la 
documentación del código. 
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5.3 Fases de la implementación 
5.3.1 Proceso de implementación 
 
Las fases de la implementación son: 
 
1. Análisis: evaluación, entrevista con los actores (Estudiantes, profesores y personal 
administrativo), y construcción del modelo del sistema, enumeración y descripción de los 
requerimientos del sistema DONGO. 
2. Diseño: en base al modelo de análisis, se construye el modelo de diseño, donde se 
mostrará la arquitectura del sistema y el diseño más detallado. 
3. Implementación: tomando como punto de partida el modelo de la fase anterior, se 
procede a programar o implementar los diseños. 
Para ello se propone realizar la aplicación con 3 módulos (Ver módulos en anexo 3) 
principales los cuales son: 
Modulo asistencia: En el caso de asistencia lo que se propone es que cuando el estudiante 
ingrese a la universidad (primer ciclo) solicitar el correo de ambos padres para que estén enterados 
del número de faltas por curso de su hijo y tomen acciones si encuentran irregularidades en la 
asistencia de sus hijos. Para ello se toma el total de horas semanales de un curso y si el estudiante 
falta más del 50% de las horas semanales de dicho curso se lanza la alerta automatizada a los 
correos de los padres. Cabe indicar que el estudiante puede enviar vía mail algún descanso médico 
si lo tuviera para que el área competente pueda realizar la modificación y el estudiante no figure 
como posible deserción. 
Modulo notas: En el caso de notas se toma un promedio de prácticas y/o evaluaciones 
durante una quincena o un mes de acuerdo con el número de horas y de las evaluaciones que se 
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rindan en dicho curso. Si el promedio es menor a la nota mínima exigida por la institución 
educativa se notifica al profesor y/o al área encargada para brindarle asesorías y/o trabajos 
adicionales que le permita mejorar su rendimiento y no termine el ciclo desaprobando el curso. 
Modulo pagos: En cuanto a los pagos se analiza la situación económica del estudiante, no 
sin antes verificar su rendimiento académico para poder brindar soluciones como becas y/o 
descuentos en sus pensiones. Depende de las políticas de la institución educativa. 
4. Prueba: Se comparan los artefactos de análisis, diseño e implementación y se realizan 
las pruebas respectivas de acuerdo con lo establecido en la fase de diseño para que brinden el 
soporte necesario de la aplicación. 
 






La consultoría genera beneficios no solo a los involucrados sino, también, a su entorno. La 
institución se beneficia, ya que, al prevenir la posible deserción puede disminuir esta y continuar 
con la formación de estudiantes preparados para continuar una carrera profesional, mejora el nivel 
de su calidad académica, finalizar sus estudios en un tiempo óptimo y la retención de estudiantes 
se incrementa. Al retener al estudiante la institución también no deja de percibir los ingresos que 
ello genera lo cual mejora su rentabilidad y beneficios. 
En el entorno familiar mejora los ingresos y la calidad de vida. En la comunidad mejora 
su desarrollo e integración y en el caso del estado los beneficios son contar con mayores 
profesionales para el mercado laboral. 
5.5 Sostenibilidad 
5.5.1 Impacto social 
 
Implica un cambio en el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes y un respaldo 
a los padres de familia por parte de la institución. Las aplicaciones móviles son las innovaciones 
que están actuando y están cambiando las formas del estudiar (clases on-line, clases virtuales), 
comunicarnos y trabajar. 
 
5.5.2 Impacto económico 
 
Permitirá monitorear los principales motivos de deserción, por lo cual se mantendrán los 
ingresos proyectados de la institución en un periodo establecido. Las aplicaciones móviles se han 
convertido en una herramienta fundamental para lograr la lealtad de su consumidor, de hecho, 
muchas instituciones educativas han logrado entregar una experiencia positiva a través de una 
aplicación. 
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5.6 Análisis costo beneficio 
Para el desarrollo de esta aplicación es necesario contar con toda la información posible 
y a su vez el apoyo de los actores involucrados. El costo varía según los requerimientos. 
 
El beneficio que se obtiene por el desarrollo de la aplicación recae directamente en la 
retención de los estudiantes mediante un monitoreo constante, satisfacción de los padres y mejora 





Los resultados obtenidos en este estudio sobre el factor principal de deserción de los estudiantes 
del primero y segundo ciclo en una Universidad Privada de Lima durante el periodo 2018 I-II. 
llevan a plantear las siguientes conclusiones: 
PRIMERA. - El factor principal de deserción de los estudiantes de una Universidad Privada de 
Lima en el periodo 2018 I-II es el factor institucional. Problemas como la mala metodología de 
enseñanza por parte de los docentes, la infraestructura recién se estaba implementado (como era 
el caso de los laboratorios de algunas carreras profesionales), los servicios ofrecidos por la 
universidad no eran los ofrecidos al momento de ingresar, siendo el de mayor incidencia el 
licenciamiento institucional que hasta fines del 2018 la universidad materia de esta investigación 
no contaba. 
SEGUNDA. - Se determina que tanto la dependencia económica, la carga familiar y los 
incrementos en las pensiones son los principales factores económicos que impulsa a la deserción 
de los estudiantes. El factor económico representa un alto porcentaje de deserción y es uno de los 
más importantes que se debe considerar para disminuir la deserción de los estudiantes. Esta es una 
de las variables más relevantes al presentarse futuros problemas para el pago de pensiones. Esto 
sucede, principalmente, cuando en el núcleo familiar se tiene más de un hijo en etapa escolar y/o 
universitaria. 
TERCERA. - Dentro de la vida universitaria la discriminación es el principal factor social que 
impulsa a la deserción de los estudiantes. El nivel de estudios de los padres define el estrato social 
e involucra las relaciones personales de los estudiantes. La cantidad de universidades que existen 
en Perú hace que cada institución tenga como objetivo un nicho del mercado, es por ello por lo 
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que las clases sociales en una institución son similares o iguales. 
CUARTA. - En la parte vocacional el interés en la carrera y la elección de ella son los factores 
predominantes. NO solo los talleres vocacionales permiten disminuir este factor si no que el 
acompañamiento es indispensable dentro de la vida universitaria. Respecto con demás factores 
el vocacional no representa el de mayor impacto de deserción, sin embargo, es importante 
considerarlo porque continúa marcando un porcentaje significativo. 
QUINTA. - Muchos de los aspectos institucionales que marcaron fuertemente fueron los servicios 
ofrecidos, cambios en la malla curricular, metodología de enseñanza y el licenciamiento de la 





A partir de las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y con la finalidad de 
implementar un proceso de mejora continua y sostenida que logre disminuir la deserción del 
estudiante, se plantean las siguientes recomendaciones: 
PRIMERA. - Establecer estrategias mediante el uso de tecnologías para disminuir la deserción. Es 
primordial que se debe realizar seguimientos constantes acerca del bienestar del estudiante, así 
como, mantenerlo comunicado acerca de los licenciamientos y brindarle información sobre los 
servicios estudiantiles. Actualmente el 100% de los estudiantes utilizan sus celulares como medio 
de comunicación es por ello por lo que se sugiere implementar el uso de la herramienta DONGO 
que permita un apoyo en la gestión de la universidad y transmita también al estudiante lo 
importante que es para la institución, pues estará monitoreado por múltiples frentes, y todo ello 
para poder ayudarlo ante cualquier eventualidad. 
SEGUNDA. - Programar reuniones mediante la aplicación con los padres de familia de los 
matriculados para indicar sobre las posibles variaciones en la economía y por ende cambio en los 
costos de las pensiones de los estudiantes, así como brindar recomendaciones de cómo manejar 
el presupuesto familiar en caso cuenten con más de un hijo. 
TERCERA. – Proporcionar talleres que permitan enriquecer la autoestima de los estudiantes y 
sepan manejar los temas de discriminación, así como tener un acercamiento con los padres para 
que en casa motiven a sus hijos acerca del autoconocimiento y el amor propio. Mediante la 
aplicación se puede brindar los horarios para los talleres, así como a las ingresantes reuniones con 
los estudiantes de los últimos ciclos para que comenten sus vivencias en su paso por la 
universidad y como está les ha servido para su desarrollo personal. 
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CUARTA. – Establecer sesiones vocacionales a los inscritos de la universidad para orientarlos y 
brindar un apoyo parar la elección de la carrera a seguir. Realizar exposiciones acerca de proyectos 
de vida a los estudiantes desde el nivel escolar, y así esto le permitirá proyectar sus metas. 
QUINTA. – Proporcionar información relevante de los servicios ofrecidos por la institución, así 
como cambios de estructura organizacional y licenciamiento. Todo ello se gestionará mediante 
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Anexo 1: Cuestionario  





¿Cuál es su rango de edad? 
 
De 16 a 19 años  De 20 a 24  25 a más 
 





Marque su estado civil. 
 
Soltero/a Casado/a Viudo/a    Divorciado/a 
 
 
Instrucciones: En cada una de las preguntas hay varias alternativas, en sólo una debe colocar 
un aspa de acuerdo con su criterio. Lea con atención cada una de ellas.  





I.- FACTORES ECONOMICOS  
 
1. ¿Durante su permanencia en la universidad, quien costeaba económicamente sus estudios? 
 
Sus padres   
 
Un familiar   
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Usted   
 
Otros    
 
2. ¿Durante su permanencia en la universidad, tuvo dificultades pagar las mensualidades? 
 
Siempre   
 
Casi siempre   
 
Regularmente   
 
Casi nunca   
 
Nunca   
 
 
3. ¿Tiene usted carga familiar? 
 
Si   
 
No   
 
 
4. ¿Tiene hermanos cursando estudios universitarios?  
 
Si   
 
No   
 
 
5. ¿Tiene hermanos en edad escolar?  
 
Si   
 




6. ¿Durante su permanencia en la universidad, le incrementaron el monto de las mensualidades? 
 
Si   
 
No   
 
 
II.- FACTORES SOCIALES 
 
 






8. Para usted, ¿cuál era el motivo de la discriminación? 
 
Por su grupo étnico   
 
Por su raza   
 
Por su nivel económico   
 




9. El nivel de educación de sus padres es: 
 
Ninguno   
 
Educación primaria    
 
 Educación secundaria   
 




III.- FACTORES VOCACIONALES 
 
10. ¿Se sentía completamente a gusto con la carrera elegida? 
 
Siempre   
 
Casi siempre   
 
Regularmente   
 
Casi nunca   
 
Nunca   
 
 
11. ¿Antes de ingresar a la universidad, asistió a talleres vocacionales? 
  
Siempre   
 
Casi siempre   
 
Regularmente   
 
Casi nunca   
 





12. ¿La carrera que estaba estudiando: 
 
La eligieron sus padres   
 
La eligió por tradición familiar   
 
La eligió por vocación   
 
Era la única carrera en la que quedaban vacantes   
 




IV.- FACTORES INSTITUCIONALES 
 
13. ¿Al abandonar sus estudios, su universidad se encontraba licenciada?  
Sí No 
 
14. ¿Está de acuerdo con la metodología de enseñanza de los docentes? 
 
 
Siempre   
 
Casi siempre   
 
Regularmente   
 
Casi nunca   
 








16. ¿Durante su permanencia en la universidad, se modificó la malla curricular de su carrera? 
Sí ____ No ____ 
 
17. ¿Está actualmente cursando estudios en otra universidad? 
 
 





18. ¿La universidad en la que actualmente está cursando estudios, es: 
 
Estatal      _____                          Particular ______ 
  
 
19. De todos los factores mencionados en el presente cuestionario: ¿Cuál de ellos fue para 
usted el determinante final, por el cual se retiro de la universidad? 
I. Económico   ____ 
II. Social           _____ 
III. Vocacional _____ 







Anexo 2: Validez de juicio de expertos 
FICHA DE VALIDACIÒN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
1. INFORMACIÒN DEL EXPERTO: 
 
1.1 Nombre y Apellido  : Patricia del Rocio Chávarry Ysla 
1.2 Profesión   :  Docente 
1.3 Grados académicos             :  Doctorado 
1.4 Institución donde trabaja :  Universidad Tecnológica del Perú 
1.5 Cargo que desempeña  :  Docente de Investigación en Posgrado 





2.1. Pertinencia de los ítems con los objetivos: 
a. Suficiente:  X     
b. Medianamente Suficiente: ____   







2.2. Pertinencia de los ítems con la Variable: 
a. Suficiente:   X   
b. Medianamente Suficiente: ____   






2.3. Pertinencia de los ítems con las dimensiones: 
a. Suficiente:  X   
b. Medianamente Suficiente: ____   







2.4. Pertinencia de los ítems con los indicadores: 
a. Suficiente  X   
b. Medianamente Suficiente: ____   





2.5. Redacción de los ítems: 
a. Adecuada:    X   





















                                                          _________________________________ 
 
                    Juez Experto 
                    DNI: 16658907 
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Anexo 3: Pantallazos de APP DONGO 
Inicio de la Aplicación 
 
73  
Menú de la Aplicación 
 
74  
Sección Notas Estudiantes 
 
75  
Sección Asistencia Estudiantes 
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Sección Pagos Estudiantes 
 
77  
Sección de Alertas 
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Sección Calendario Académico 
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Sección Acerca de Nosotros 
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Sección de Contáctanos (Redes Sociales: Facebook, Twitter, Llámanos) 
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Sección de Opciones de la Aplicación 
 
 
